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Catatan penilaian artikel oleh Reviewer: 
 
Tulisan ini dimuat pada jurnal ilmiah international bereputasi dalam kategori Q3 pada saat diterbitkan 
daengan SJR-nya 0,20 sedangkan kondisi pada tahun 2019 menjadi Q4 dengan SJR-nya=1,17. Data 
terakhir (2019) dari PJN adalah Impact factor = 0,38; H-index =31; dan SJR = 0,203.  
 
Tulisan ini sudah mengikuti format jurnalnya. Terdapat beberapa tipo. Bahasa Inggrisnya masih rancu 
sehingga sulit dimengerti. Kelihatannya redaksi kurang hati-hati atas penggunaan diksi yang pantas. 
 
Seperti tulisan sebelumnya, disini juga metodenya sangat kurang rinci sehingga mempengaruhi hasil. 
Misalnya uji efek terhadap performan secara in-vivo seharusnya lebih lama dalam pemberian pakan 
agar diperoleh efek yg jelas. Penelitian ini terlalu singkat dilaksanakan untuk suatu penelitian in-vivo. 
Kemudian materi ransum yang digunakan tidak dirinci artinya peneliti tidak mencantumkan 
komposisi konsentrat yang digunakan baik bahan maupun kimiwinya. Umur rumput gajah yang harus 
disubsitusi juga kurang jelas. Bahasannya masih kurang komprehensip. Bahasannya masih 
tersentralisir pada pengaruh mineral pada perlakuan fermentasi pelepah sawit. Padahal tujuan 
penelitian ini mencari alternatif penggantian rumput gajah dengan pelepah sawit dalam ransum 
kambing. Disini kurang tajam membahasnya. Tapi secara keseluruhan hasil dari penelitian cukup 
berarti untuk dipertimbang pada tatanan aplikasi di lapangan. 
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